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 Samenvatting 
Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek 
naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de 
provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wageningen UR verstrekt. Alterra is 
gevraagd om de muggenoverlast te monitoren en daarmee de nulsituatie vast te stellen, de mate van 
overlast aan te geven en te adviseren over de effecten van voorgenomen maatregelen op de overlast.  
 
Alterra heeft in 2015 metingen aan de stekende insecten in en rondom Griendtsveen uitgevoerd en 
daarmee een nulsituatie (toestand 2015) vastgelegd. Aan de metingen worden de volgende conclusies 
verbonden: 
 
 De door de bewoners ervaren overlast rondom de bebouwing en maatschappelijke voorzieningen a.
(sportveld) is gegrond, vooral in de maanden juni-juli, en wordt vooral veroorzaakt door 
moerassteekmuggen, vooral de soort Aedes cinereus. Deze steekmuggen zijn afkomstig uit de 
Mariapeel, de Deurnsche Peel, het Kanaalbos en Grauwveen respectievelijk ten zuiden, westen en 
oosten van het dorp. Aedes cinereus ontwikkelt zich in langdurig (meerdere weken tot 6 maanden) 
tijdelijke wateren met een zwak zuur karakter en een bodem rijk aan organisch materiaal. Na het 
uitvliegen verspreiden de steekmuggen zich over de omgeving en verplaatsen zich door dichtere 
begroeiing (struweel, hoge ruigtebegroeiing, bos met ondergroei, enz. waar wind luwt en hogere 
luchtvochtigheden optreden) onder andere richting het dorp. 
 
 De geleidelijk gewijzigde hydrologische omstandigheden in de Mariapeel, Kanaalbos, Deurnsche b.
Peel en Grauwveen hebben hoogstwaarschijnlijk geleid tot toename van deze moerassteekmuggen 
in het dorp Griendtsveen.  
De voorgenomen maatregelen LIFE+ Mariapeel kunnen extra bijdragen indien ze leiden tot het 
ontstaan van meer langdurig tijdelijke wateren in een zone van 1.5-2 km vanaf het dorp. Echter 
de maatregelen kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de huidige aantallen 
steekmuggen indien ze bij uitvoering afgestemd worden op het verminderen van het oppervlak 
langdurig tijdelijk water.  
 
 Het kanalenstelsel, (huiskavel)slootjes en overige habitats in en rondom de bebouwing dragen niet c.
tot nauwelijks bij aan de ervaren overlast omdat moerassteekmuggen niet in deze milieus 
voorkomen. Dat geldt ook voor andere soorten steekmuggen, die qua aantallen niet tot nauwelijks 
bijdragen aan de ervaren overlast. 
 
Op basis van de resultaten wordt voorgesteld om voor 2016 een actieplan op te stellen waarin 
opgenomen: 
• Het vaststellen van de ligging en het oppervlak van tijdelijke wateren in de Pelen. 
• Het monitoren van de aantallen larven van steekmuggen en hun broedplaatsen in de Pelen.  
• Het karteren van de hoogte in relatie tot het waterpeil van het gebied tot op een afstand van 2 km 
vanaf Griendtsveen. 
• Het vaststellen van de grond- en oppervlaktewaterpeilen en de dynamiek in dit gebied. 
• Het opstellen van een inrichtings- en beheerplan waarmee in een periode van 3 jaar de 
steekmugoverlast is teruggedrongen en de veenmosontwikkeling kan plaats vinden door een 
doelgerichte, gedifferentieerde waterhuishouding binnen en tussen de compartimenten en waarbij 
water zoveel mogelijk in het gebied wordt gehouden en gebruikt. 
• Het opstellen en waar mogelijk zo spoedig mogelijk uitvoeren van steekmug verminderende 
maatregelen waarin passendheid binnen de randvoorwaarden van de N-2000 doelstellingen wordt 
meegenomen. 
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 1 Inleiding en doel 
1.1 Achtergrond 
De bewoners van Griendtsveen maken zich zorgen over de overlast van stekende insecten. Zij geven 
aan de laatste 10 jaren een toename van overlast te ervaren en zijn bang dat door de voorgenomen 
inrichtingsmaatregelen voor de Mariapeel de overlast verder zal toenemen. De maatregelen in de 
Mariapeel worden in samenhang met die in de Deurnsche Peel genomen in het kader van LIFE+ 
project, de zogenaamde LIFE+ maatregelen. 
 
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Alterra in 2014 een QuickScan risico-analyse op stekende 
insecten voor een deel van het gebied uitgevoerd en een presentatie gegeven voor de 
bewonersactiegroep, de gemeente en SBB (Verdonschot & Besse-Lototskaya 2014).  
 
Naar aanleiding van dat onderzoek zijn aanbevelingen ten aanzien van de voorgenomen maatregelen 
gedaan om eventuele verdere toename in overlast te voorkomen (zie Tabel 3 in Verdonschot & Besse-
Lototskaya 2014). De bewoners zijn er echter nog niet gerust op. In de adviescommissie is daarom 
afgesproken dat er een nader onderzoek (meting bestaande toestand) naar de stekende insecten zou 
worden uitgevoerd. 
 
Dit onderzoek is in 2015 opgezet en uitgevoerd. Het onderzoek borduurt voort op de resultaten van de 
QuickScan risico-analyse 2014 en sluit aan op de uitgangspunten zoals geformuleerd door de 
gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg 
1.2 Doel 
De opdrachtgever heeft voor dit project drie hoofddoelen geformuleerd: 
 Het verkrijgen van inzicht in welke stekende insecten de ervaren overlast veroorzaken rondom de a.
bebouwing en maatschappelijke voorzieningen (sportveld) van Griendtsveen en waar, uit welk 
(natuur)gebied in de gehele omgeving, deze insecten vandaan komen. 
 Het aangeven van welke bijdrage het kanalenstelsel, de (huiskavel)slootjes en de overige b.
habitattypen in en rondom de bebouwing leveren aan de ervaren overlast. 
 Het aangeven of de LIFE+ maatregelen voor de Mariapeel een aantoonbaar effect op de toename c.
van stekende insecten hebben, rekening houdend met de aangepaste maatregelen betreffende 
compartimentering (inclusief compartiment XV) en eventuele peilwijziging. 
 
Hieruit zijn vier onderzoeksdoelen afgeleid: 
• Het met veldmetingen vaststellen van welke stekende insecten en in welke aantallen aanwezig zijn 
bij de woningen en de maatschappelijke voorzieningen in en rondom Griendtsveen.  
• Het op basis van de aangetroffen soort(en) aangeven waar de dieren vandaan komen m.a.w. wat is 
de oorzaak van de overlast. 
• Het aangeven of in de toekomstige situatie, na uitvoering van de maatregelen in de Mariapeel en 
Grauwveen, de aantallen stekende insecten wijzigen. 
• Het opstellen van een doelgericht en kosteneffectief pakket van maatregelen om het huidig aantal 
stekende insecten (de ervaren overlast) te beperken en de eventuele toename in aantallen in de 
toekomst te voorkomen.  
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Op basis van de onderzoeksdoelen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd die met het 
onderzoek worden beantwoord. Per vraag wordt geduid aan welk hoofddoel van de opdrachtgever het 
antwoord bijdraagt: 
1. Welke overlast wordt door de bewoners van Griendtsveen ervaren en waar? (doel a) 
2. Wat zijn de (potentiële) bronnen van overlast veroorzakende stekende insecten nu en in de 
toekomst na uitvoering van de geplande inrichtingsmaatregelen? (doelen a, b, c)  
3. Welk meetprogramma is doelgericht en kosteneffectief om huidige en eventuele toekomstige 
overlast in beeld te brengen? (doel a) 
4. Is de ervaren overlast te kwantificeren op basis van vergelijkbare gebieden elders in het land? 
(doel a) 
5. Wat is het effect / is er een relatie tussen de ervaren overlast en de autonome klimaatontwikkeling 
(natte en droge jaren, piekbuien, enz.)? (doel a, c) 
6. Welke effectieve maatregelen kunnen worden uitgevoerd om overlast terug te dringen in de 
omgeving van de bebouwing en in de aangrenzende gebieden? (doel b, c) 
1.3 Ecologische groepen van steekmuggen en knutten 
Deze paragraaf is als achtergrond informatie opgenomen. In discussies rondom problemen met 
stekende insecten kunnen de volgende ecologische groepen een rol spelen:  
• Huissteekmuggen ontwikkelen zich in kleine, vaak tijdelijke waterpartijen (vrijwel alle tijdelijke 
wateren, emmers, badkuipen, regentonnen, blikjes, autobanden, dakgoten en overige antropogene 
waterpartijen) met sterke wisselingen in milieuomstandigheden. Predatoren ontbreken in deze 
wateren. 
• Moerassteekmuggen ontwikkelen zich meestal in geïsoleerde, ondiepe wateren zoals moerassen, 
greppels en inundatiezones. De broedplaatsen vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: 
meestal semi-permanent, geïsoleerd van permanente wateren, al dan niet beschaduwd door 
bomen/hogere begroeiing, veel organisch materiaal op de bodem, waardoor mogelijk lage 
zuurstofconcentraties optreden en een arme gemeenschap aan overige insecten en ongewervelden 
(weinig predatoren aanwezig). 
• Slootsteekmuggen ontwikkelen zich in permanente wateren met veel plantengroei (vooral drijvende 
draadalgen en kroossloten of sloten met een ruige oevervegetatie o.a. door achterstallig 
onderhoud). De wateren hebben een diverse gemeenschap van overige insecten en ongewervelden. 
Een rijke vegetatie dient als schuilmogelijkheid om een te grote predatiedruk te vermijden. 
• Plantenboorsteekmuggen ontwikkelen zich aan (de larve boort in zachte plantendelen en blijft aan 
de plant aangehecht) dieper groeiende emergente (boven het water uitstekende) water- en 
oeverplanten. Het betreft vaak kraagvegetaties van lisdodde, riet, liesgras en dergelijke.  
• Knutten ontwikkelen zich in allerlei habitats, zoals mest, mierennesten, rottend hout, 
plantensappen, meren, oeverzones, rivieren, temporaire wateren, boomholten, natte graslanden, 
laagveenwateren, brakke en zoute wateren en zoute bodems. Overlast voor mensen wordt vooral 
veroorzaakt door soorten uit het geslacht Culicoides. Dit geslacht ontwikkelt zich eveneens in een 
brede range aan habitats. 
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 2 Methoden 
2.1 Enquête – stekende insecten (steekmuggen en 
knutten) 
Omdat in het afgelopen jaar de zorg met betrekking tot overlast van stekende insecten, steekmuggen 
en knutten, onder de bewoners van Griendtsveen is toegenomen, heeft Alterra een verkenning 
uitgevoerd om de mate van overlast en de plaatsen waar overlast wordt ervaren in beeld te brengen. 
Deze enquête is in overleg met de gemeente Horst aan de Maas opgesteld. Met deze enquête zijn de 
bewoners direct bij het onderzoek betrokken. 
 
De enquête bevatte drie vragen: 
1. Waar ervaart u overlast, in uw huis, rondom uw huis en of elders in het dorp, bijvoorbeeld bij 
bekenden, gemeenschapsruimten, sportvoorzieningen, uitgaansplaatsen en dergelijke? 
Voor de beantwoording is gevraagd om op kaart de plaats of plaatsen aan te geven. 
2. Wanneer, in welke weken of maanden van het jaar ervaart u deze overlast? 
Voor de beantwoording is gevraagd om op een kalender die momenten aan te geven per plaats 
wanneer er overlast is ervaren. 
3. Hoeveel overlast ervaart u? 
Voor de beantwoording is gevraagd om in een tabel aan te geven hoeveel overlast per plaats is 
ervaren volgens de klassen in de onderstaande tabel: 
 
 
Overlastklasse Omschrijving 
1 Geen of zo nu en dan een steek  
2 Regelmatig een steek of meerdere steken in kortere periode bij buiten zitten 
3 >1 keer per 2-3 jaar en langer dan 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten 
4 Jaarlijks 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten 
5 Jaarlijks meerdere maanden lek gestoken 
6 Een incidentele plaagsituatie 
 
2.2 Locaties en meetmomenten 
Om de daadwerkelijke situatie rondom stekende insecten op basis van metingen vast te stellen, is een 
monitoringsproject ingericht. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd om eventuele overlast vast te 
stellen. De metingen zijn zo doelgericht mogelijk uitgevoerd om de overlast gevende stekende 
insecten te identificeren, de potentiële herkomst van de broedplaatsen te identificeren en gericht 
maatregelen te kunnen adviseren.  
 
In en rondom Griendtsveen zijn de aanwezigheid en dichtheid van volwassen steekmuggen en 
volwassen knutten gemeten. In totaal zijn 18 meetlocaties ingericht waarvan locatie 15 in de vier 
laatste en locaties 16, 17 en 18 alleen in de drie laatste maanden zijn bemonsterd (Figuur 1, Tabel 1). 
De locaties zijn verdeeld over vijf zones: 
• Moerasgebied en overgangszone oost: 1, 2, 3, 18 
• Moerasgebied en overgangszone zuid: 4, 5, 7, 8 
• Moerasgebied en overgangszone west: 10, 11, 12, 13 
• Dorp: 9, 14, 15, 17 
• Dorp oost: 6, 16 
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Figuur 1 Meetlocaties in en rondom Griendtsveen (meetlocatie 18 ligt buiten de kaart). 
 
 
Tabel 1 
Overzicht van de meetlocaties met x- en y-coördinaten in en rondom Griendtsveen (zie ook Bijlage 2). 
Locatie-nummer Zone X-coördinaat Y-coördinaat Omschrijving 
1 moerasgebied oost 190.992 383.694 rand moerasbos 
2 moerasgebied oost 190.938 383.816 rand moerasbos 
3 moerasgebied oost 190.618 383.913 droog bos tussen struiken 
4 moerasgebied zuid 190.586 383.548 overgang droog naar nat bos 
5 moerasgebied zuid 190.490 383.663 onder struiken rand van tuin 
6 dorp oost 190.207 383.743 onder struiken rand van tuin 
7 moerasgebied zuid 189.759 383.402 overgang droog naar nat bos 
8 moerasgebied zuid 189.846 383.538 in ruigte onder coniferenhaag 
9 dorp 189.925 383.711 naast haag en onder kamperfoelie 
10 moerasgebied west 189.284 383.536 rand moerasbos 
11 moerasgebied west 189.256 383.695 rand sloot, weiland en droog bos 
12 moerasgebied west 189.320 383.737 onder struiken van tuin 
13 moerasgebied west 189.083 384.135 tussen struiken bij rand van tuin 
14 dorp 189.885 384.012 onder struiken 
15 dorp 189.317 383.938 onder struiken in voortuin 
16 dorp oost 190.287 383.870 onder struiken in voortuin 
17 dorp 189.599 383.880 tussen struiken in voortuin 
18 moerasgebied oost 193.020 383.550 rand moerasbos 
 
 
Adulte steekmuggen en knutten zijn verzameld in de periode mei tot en met september 2015. De vijf 
meetrondes zijn uitgevoerd op: 
• 5 en 6 mei 
• 3 en 4 juni 
• 25 en 26 juni 
• 3 en 4 augustus 
• 7 en 8 september 
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 2.3 Bemonsteringstechniek en verwerking 
Op iedere meetlocatie is een gecombineerde steekmuggen-knutten val voor het eind van de middag 
opgezet. Na het opzetten zijn de vallen geactiveerd en hebben gewerkt tot de volgende dag. In de 
loop van de ochtend zijn de vallen stopgezet, geleegd en opgehaald. Tellingen en determinaties van 
de gevangen steekmuggen en knutten zijn kort na de vangst uitgevoerd. 
 
De vangstaantallen zijn op die combinatie van locaties gestandaardiseerd dat in vergelijkingen de 
aantallen uit hetzelfde aantal vallen met elkaar vergeleken kan worden. 
2.4 Analyse van maatregelen 
Het doel van de voorgenomen maatregelen LIFE+ Mariapeel is het ontwikkelen van actief hoogveen. 
De uiteindelijke toestand is een voedselarm hoogveen gebied. De belangrijkste maatregelen betreffen: 
• 40 km watergang dempen, verondiepen of afdammen 
• 5 km kade aanleggen 
• circa 8 ha bos kappen, omvormen 
• het verder compartimenteren van het gebied  
• het verhogen van het waterpeil in een aantal compartimenten  
 
Na de ‘QuickScan risico-analyse op stekende insecten in de Mariapeel’ (Verdonschot & Besse-
Lototskaya 2014; Figuur 2) is hieraan toegevoegd: 
• aanleg van een droog compartiment XV 
 
Alle voorgenomen maatregelen hebben een directe invloed op de grond- en oppervlaktewaterstand en 
daarmee op het al dan niet ontstaan van tijdelijke wateren. De modelberekeningen voor de 
toekomstige grond- en oppervlaktewatertoestand zijn gebruikt om in te schatten welk effect de 
voorgenomen maatregelen zouden kunnen hebben op de stekende insecten.  
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Figuur 2 Ontwerp hydrologische maatregelen Mariapeel (Adviescommissie Mariapeel,  
27-11-2014). 
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 3 Resultaten 
3.1 Enquêteresultaten 
In totaal zijn 132 formulieren door de bewoners ingevuld. Na ontdubbelen bleven 107 formulieren 
over die gebruikt zijn voor de analyse. In huis wordt minder overlast ervaren (Figuur 3) dan rondom 
het huis of op publieke plaatsen (Figuur 4). 
 
 
 
Figuur 3 Enquête resultaten – door bewoners ondervonden overlast in huis. 
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Figuur 4 Enquête resultaten – door bewoners ondervonden overlast buitenshuis. 
 
 
De meeste overlast wordt van begin mei tot half september op een gelijk, hoog niveau ervaren (figuur 
niet opgenomen). Deze overlast is ook steeds rondom het huis het hoogst. 
3.2 Weers- en milieuomstandigheden 
Het jaar 2015 begon met een warme winter die overging in een koude en natte periode maart - april 
(Figuur 5 en 6). Daarnaast was er sprake van een korte hittegolf begin juli (Figuur 5).  
 
 
 
Figuur 5 Etmaalgemiddelde van de temperatuur op station Eindhoven in 2015 en 
etmaalminimum, maximum en gemiddelde over de periode 1985-2014 
(Bron: KNMI: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie/cgi). 
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In de tweede helft van augustus en eerste helft van september viel meer neerslag dan gemiddeld 
(Figuur 6). 
 
 
 
Figuur 6 Weeksom van de neerslag op station Eindhoven in 2015 en weeksom van 
daggemiddelden over de periode 1985-2014  
(Bron: KNMI: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi). 
 
 
Tabel 2 
Dagwaarden meteogegevens op station Eindhoven tijdens de meetdagen  
(Bron: KNMI: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi). 
Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Neerslag Wind Bewolk- 
ing 
Zon 
duur 
Lucht 
druk gem. 
(°) 
min. 
(°) 
max. 
(°) 
gem. 
(%) 
min. 
(%) 
max. 
(%) 
duur 
(uur) 
som 
(mm) 
richt 
-ing 
snelh. 
(m/s) (%) (uur) (hPa) 
6 mei 12.5 8.4 18.3 62 46 81 0.3 2.8 ZW 7.5 30 10.4 1010.3 
7 mei 11.3 7.6 15.6 78 63 98 0.6 1.6 ZW 4.8 70 3.7 1017.5 
3 juni 14.4 7.0 18.3 70 50 97 1.8 1.1 W 3.9 60 4.4 1022.4 
4 juni 17.2 5.4 23.6 58 38 97 0.0 0.0 O 2.7 0 14.5 1025.7 
25 juni 19.1 12.3 25.4 63 35 92 0.0 0.0 W 2.2 50 12.1 1021.7 
26 juni 21.2 12.6 27.5 63 37 97 0.3 0.3 ZW 2.5 70 3.4 1017.8 
3 aug 24.5 15.2 33.6 56 25 87 0.0 0.0 Z 4.0 20 12.3 1013.0 
4 aug 17.5 10.5 20.8 82 64 94 2.3 1.2 W 3.0 60 2.8 1014.1 
7 sept 14.2 11.3 17.8 88 72 97 2.1 0.7 NW 2.7 80 1.0 1026.6 
8 sept 14.5 12.1 17.6 85 67 97 0.7 0.3 N 2.1 80 0.2 1026.0 
 
 
De metingen zijn bijna allemaal onder normale weersomstandigheden uitgevoerd. Uitzondering zijn de 
hogere windsnelheden in mei en de beperkte neerslag op 3 juni en 4 augustus (Tabel 2 en Bijlage 3). 
Daardoor kunnen kleine afwijkingen in aantallen ontstaan, echter wordt op basis van de geringe 
afwijkingen in het weer aangenomen dat deze afwijkingen te verwaarlozen zijn. 
3.3 Resultaten steekmuggen 
De totale aantallen steekmuggen zijn, vooral begin en eind juni, erg hoog (Figuur 7, Tabel 4). 
Verreweg de meeste soorten behoren tot de steekmuggeslachten Aedes en Ochlerotatus. Beide 
geslachten behoren tot de moerassteekmuggen. Eind juni en augustus verschijnen soorten uit de 
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geslachten Culex en Culiseta, huissteekmuggen (zomermuggen) samen met de 
plantenboorsteekmuggen (Coquillettidia). Slootsteekmuggen (Anopheles) komen weinig voor. Echter 
allemaal in lage aantallen. De aantallen nemen in augustus sterk af en zijn laag in september. 
 
 
 
Figuur 7 Totaal aantal steekmuggen en verdeling van de aantallen over de geslachten per 
vangstmoment. 
 
 
Tabel 4 
Totaal aantal steekmuggen en verdeling van de aantallen over de geslachten per vangstmoment. 
Datum 6-7 mei 3-4 juni 25-26 juni 3-4 aug 7-8 sept 
Aedes/Ochlerotatus 129 2140 3075 406 13 
Anopheles 1 21 80 70 40 
Culex 7 23 168 139 81 
Culiseta 4 9 71 32 10 
Coquillettidia 0 0 247 311 4 
Totaal aantal 141 2193 3641 958 148 
 
 
De meest talrijke soort (72%) is een moerassteekmug, Aedes cinereus, die vergezeld wordt door 
2 andere moerassteekmuggen (Ochlerotatus punctor en O. cantans) en die samen 82% van alle 
vangsten innemen (Tabel 5). In de zomer komen enkele huissteekmugsoorten (vooral Culex pipiens 
6%) en de plantenboorsteekmug (Coquillettidia richiardii 8%) op. 
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 Tabel 5 
Totaal aantal steekmuggen per soort. 
Taxon Aantal % 
Aedes cinereus 5082 71.8 
Ochlerotatus punctor 293 4.1 
Ochlerotatus cantans 388 5.5 
Anopheles gr. maculipennis 111 1.6 
Anopheles plumbeus 101 1.4 
Culex pipiens 418 5.9 
Culiseta annulata 30 0.4 
Culiseta morsitans 96 1.4 
Coquillettidia richiardii 562 7.9 
Totaal 7081 100.0 
 
 
Op de locaties in de moerasgebieden en de overgangszones zijn de vangstaantallen 5-7x hoger dan in 
het dorp (Tabel 6). Toch zijn de aantallen in het dorp in vergelijking tot de randzones nog redelijk 
hoog, vooral aan de oostzijde (Dorp oost). 
 
 
Tabel 6 
Aantal steekmuggen (gestandaardiseerd) per zone en locatie, uitgesplitst naar vangstmoment. 
Zone Locatie-nummer 6-7 mei 3-4-juni 25-26 juni 3-4 aug 7-8 sept Totaal Totaal per zone 
Oost 1 4 213 206 78 5 506   
  2 2 51 220 76 3 352   
  3 37 102 580 111 12 842   
  18 11 92 252 16 7 377 2077 
Zuid 4 12 614 266 80 4 976   
  5 20 107 238 28 9 402   
  7 26 320 520 104 12 982   
  8 7 64 45 39 0 155 2515 
West 10 12 248 284 105 31 680   
  11 3 219 338 55 22 637   
  12 6 119 178 31 0 334   
  13 1 38 54 17 4 114 1765 
Dorp 14 8 19 47 22 6 102   
  15 8 7 13 6 5 39   
  16 8 13 96 28 7 152   
  17 8 13 26 20 0 67 360 
Dorp oost 6 0 30 172 65 8 275   
  9 3 42 106 77 13 241 1032 
 
 
In de zones oost, zuid en west domineert steeds de moerassteekmug Aedes cinereus (Tabel 7). Deze 
soort dringt door in het gehele dorp (Tabel 7). Opvallend is wel het hoge aantal huissteekmuggen 
(Culex pipiens) en plantenboorsteekmuggen (Coquillettidia richiardii) in Dorp oost en vooral de laatst 
genoemde ook in het aangrenzende moerasgebied-oost. Het optreden van de huissteekmug Culex 
pipiens staat in direct verband met de aanwezigheid van tijdelijke watermilieus rondom woningen, 
zoals autobanden, badkuipen en tonnen, verstopte dakgoten enz. 
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 Tabel 7 
Totaal aantal steekmuggen (gestandaardiseerd) per zone, uitgesplitst naar soort. 
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Oost 1495 94 156 13 15 107 10 14 174 
Zuid 1970 119 145 44 42 61 10 20 104 
West 1357 70 80 42 34 52 5 37 88 
Dorp 102 51 19 8 8 77 2 2 91 
Dorp oost 450 18 26 12 4 258 8 46 210 
 
3.4 Resultaten knutten 
De totale aantallen knutten zijn vooral begin juni het hoogst, echter behalve de vangst van Culicoides 
impunctatus gr. niet noemenswaardig in vergelijking met andere gebieden (Tabel 8). Alle soorten 
behoren tot het geslacht Culicoides.  
 
 
Tabel 8 
Totaal aantal knutten en verdeling van de aantallen over de soort(groep)en per vangstmoment. 
  6-7 mei 3-4 juni 25-26 juni 3-4 aug 7-8 sept Totaal % 
C. punctatus 116 0 163 4 26 309 18,6 
C. circumscriptus 0 2 0 0 0 2 0,1 
C. gr. festivipennis 1 4 8 2 6 21 1,3 
C. gr. pallidicornis 0 17 12 0 0 29 1,7 
C. gr. obsoletus 29 7 12 2 178 228 13,7 
C. pictipennis 20 11 6 0 0 37 2,2 
C. gr. impunctatus 5 975 59 0 0 1039 62,4 
Totaal 171 1016 260 8 210 1665 100 
 
 
De knutten zijn vergelijkbaar aan de steekmuggen gelijk verdeeld over de zones met lagere aantallen 
(factor 2-3) in het dorp (Tabel 9). 
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 Tabel 9 
Aantal knutten (gestandaardiseerd) per zone en locatie, uitgesplitst naar vangstmoment. 
Zone Locatie-nummer 6-7 mei 3-4-juni 25-26 juni 3-4 aug 7-8 sept Totaal Totaal per zone 
Oost 1 10 17 94 0 0 121   
  2 0 41 16 0 0 57   
  3 111 133 0 0 5 249   
  18 30 48 12 0 0 90 517 
Zuid 4 0 282 0 0 0 282   
  5 0 18 0 0 114 132   
  7 29 20 24 0 1 74   
  8 5 5 1 0 0 11 499 
West 10 1 46 42 0 2 91   
  11 4 17 28 0 85 134   
  12 0 67 24 7 1 99   
  13 4 272 0 0 0 276 600 
Dorp 14 3 71 3 0 0 77   
  15 3 8 1 0 0 12   
  16 3 40 15 0 0 58   
  17 3 40 0 1 0 44 190 
Dorp oost 6 0 5 0 0 1 6   
  9 4 14 0 0 1 19 50 
 
 
De meest talrijke soort is steeds Culicoides impunctatus (Tabel 10). De aantallen geven geen niveau 
van overlast aan. 
 
 
Tabel 10 
Totaal aantal knutten (gestandaardiseerd) per zone, uitgesplitst naar soort. 
 C.punct. C.circ. C.fest. C.pall. C.obso. C.pict. C.impu. Totaal 
Oost 218 0 5 12 24 32 227 517 
Zuid 48 0 7 7 108 2 327 499 
West 60 2 9 7 92 5 425 600 
Dorp 2 0 0 8 14 6 160 190 
Dorp oost 4 0 2 0 6 2 36 50 
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 4 Maatregelen en hydrologische situatie 
Uitgevoerde en voorgenomen maatregelen 
Bijlage 1 geeft een recent overzicht van uitgevoerde en voorgenomen maatregelen in en rondom de 
Pelen, voor zover verzameld door Staatsbosbeheer en waterschap Peel en Maasvallei. Uit de tabel 
blijkt dat sinds het midden van de negentiger jaren doorlopend aanpassingen in het gebied zijn 
uitgevoerd om de waterhuishouding in de Pelen en in de landbouwgebieden en het dorp te verbeteren. 
Topografische kaartbeelden 
Uit de topografische kaartbeelden blijkt dat bij de opnames uit 1991 en 2004 er grote oppervlakken 
open water zijn bijgekomen (Figuur 8). Let wel dat deze kaarten niet ieder jaar worden geactualiseerd 
en beelden afhankelijk zouden kunnen zijn van het moment van opname. 
 
 
 
 
Figuur 8 Topografische kaart Griendtsveen en omgeving (1990 links boven, 1991 rechts boven, 
2003 links onder, 2004 rechts onder). 
 
Luchtfoto’s 
Uit de luchtfoto’s over de periode 2000-2014 kaartbeelden blijkt dat er weinig veranderingen zichtbaar 
zijn in de grote zichtbare wateroppervlakken (Bijlage 5). Wel is droogval te zien in 2006 t.o.v. 2003. 
Het probleem met luchtfoto’s is echter dat tijdelijke wateren moeilijk tot niet zichtbaar zijn omdat ze 
onder vegetatie schuil gaan en tijdelijk zijn m.a.w. afhankelijk van het moment van opname. 
Hydrologische analyse ten behoeve van het Landinrichtingsplan Peelvenen  
Ten behoeve van het opstellen van het Landinrichtingsplan Peelvenen in 2005 is een hydrologische 
analyse gemaakt. Figuur 9 is een kopie uit het ‘Ontwerpplan Herinrichting Peelvenen’. De kaart is 
gemaakt op basis van de resultaten van het grondwatermodel dat is opgesteld ten behoeve van het 
Landinrichtingsplan. Te zien is dat op basis van de modelberekeningen bij uitvoering van de 
voorgenomen maatregelen van het landinrichtingsplan delen van de Deurnsche Peel, de Driehonderd 
Bunders, plekken in de Horster Driehoek en het Kanaalbos tijdelijke wateren herbergen. De gegevens 
van dit model uit 2005 zijn inmiddels geactualiseerd en verbeterd en opgenomen in Ibrahym, het NLP 
model van het waterschap. 
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Figuur 9 Water boven maaiveld. Kaart uit Ontwerpplan Herinrichting Peelvenen (opgesteld door 
G. Schouten). 
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Grondwaterstanden voor en na uitvoering van de LIFE+ maatregelen 
In 2014 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei hydrologische berekeningen uitgevoerd om de 
verwachte effecten van geplande maatregelen op het grondwatersysteem en op de gebruiksfuncties 
landbouw en natuur in beeld te brengen (de Graaf 2014; Figuur 10). Voor moerassteekmuggen is 
vooral de wintersituatie (1 oktober tot en met 31 maart) en de mate van dynamiek van belang omdat 
ze langdurig tijdelijke wateren (meerdere weken tot 6 maanden) bewonen. Dit betekent 
oppervlaktewater van beperkte diepte dat van circa december tot aan mei aanwezig is en daarna 
droog valt.  
 
De uitvoering van de maatregelen lijkt voor de winter GHG te leiden tot hogere grondwaterstanden in 
vooral de Horster Driehoek (Figuur 10). De vergelijking van de winter en zomer situatie toont de mate 
van dynamiek. In de zomer zakt het grondwater op veel plaatsen ver uit (Figuur 11). Uit de 
modelberekeningen blijkt dat de gemiddelde dynamiek binnen de Mariapeel aanzienlijk is met 
schommelingen van 0.8 tot >1.0 m en in Grauwveen circa 0.5 m. Dergelijke dynamiek leidt tot 
tijdelijke wateren op plaatsen met een hoge (tot aan maaiveld) grondwaterstand (zie ook Figuur 12). 
Daarbij komt ook nog de jaarlijkse variatie in het weer waardoor het oppervlak tijdelijke wateren in 
sommige jaren nog omvangrijker en in andere jaren minder zal zijn. 
In de Deurnsche Peel treden weinig veranderingen op omdat de daar genomen maatregelen niet in het 
model zijn meegenomen. 
 
 
 
Figuur 10 De berekende gemiddelde wintergrondwaterstand (GHG in m-mv) (links) onder de 
huidige of referentiesituatie (AGOR) en een scenarioberekening na uitvoering van de LIFE+ 
maatregelen (GHG) (rechts) in meters minus maaiveld.  
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Figuur 11 De berekende gemiddelde zomergrondwaterstand (GLG in m-mv) (links) onder de 
huidige omstandigheden (AGOR) en een scenarioberekening na uitvoering van de LIFE+ maatregelen 
(GLG) (rechts) in meters minus maaiveld. 
 
 
   
Figuur 12 Het effect op de GHG (linksonder) en GLG (rechtsonder) ten opzichte van de huidige of 
referentiesituatie (AGOR). 
 
 
De Graaf (2014) concludeert: “Uit de kaartbeelden blijkt dat – na doorvoering van de geplande 
maatregelen – het grondwaterpeil in Grauwveen en in het noordwesten van de Mariapeel jaarrond tot 
op het maaiveld reiken. In de winterperiode komt ook in een deel van Horster Driehoek het 
grondwater tot aan maaiveld. In het zuiden en het centrale deel van de Mariapeel zakt het 
grondwaterpeil nog altijd ver weg, lokaal tot een diepte van 2,5 m-mv. In de nattere delen bedraagt 
de gemiddelde zomergrondwaterstand 1,0 à 1,5 m-mv. De kaartbeelden laten verder zien dat de 
vernatting binnen de natuurgebieden zich vooral concentreert binnen Grauwveen en het 
noordwestelijke deel van de Mariapeel. Het introduceren van compartimenten en opzetten van het 
waterpeil binnen bestaande compartimenten zijn de belangrijkste redenen van deze vernatting. De 
geringe vernatting in het overige deel van de Mariapeel wordt veroorzaakt door het kappen van 
bossen.” 
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Deze conclusies duiden op een toename van tijdelijke wateren. Ook lijkt het dat de grondwater-
standsfluctuatie aanzienlijk blijft. Dit is geschematiseerd in Figuur 13. Het verwijderen van 
drainerende structuren en inrichten van kades geeft stagnatie en vertraagt infiltratie en oppervlakkige 
en ondiepe afstroming waardoor de waterstanden wel stijgen maar tegelijkertijd de fluctuatie 
gereduceerd wordt. 
 
 
 
Figuur 13 Geschematiseerde situatie in de Mariapeel met bulten en slenken (bruine lijn) waarbij in 
de zomer het grondwater wegzakt (rode stippellijn) en in de winter plaatselijk tot boven maaiveld 
komt (blauwe stippellijn) en oppervlakkige afstroming optreedt. 
 
Aanvullende modelberekeningen van het grondwater 
Recent zijn aanvullende modelberekeningen voor de huidige situatie en de toestand na uitvoering van 
de maatregelen uitgevoerd voor de directe omgeving van Griendtsveen (Figuur 2 en 14). In deze 
aanvullende berekening ontbreekt nog de aanleg van het nieuwe compartiment XV maar is wel een 
modelverbetering aan het gemaal Lavendel doorgevoerd.  
 
 
   
Figuur 14 Aanvulling modelberekening Griendtsveen. Situatie winterperiode huidige GHG (links), 
GHG uitvoering maatregelen (rechts). 
 
 
Uit Figuur 14 blijkt dat de grondwaterstanden met de modelverbetering aan het gemaal Lavendel in 
Griendtsveen geringe veranderingen ondergaan.  
In het westelijk deel van Grauwveen (rechts boven in de kaart) neemt de ‘GHG <0 m-mv’ (daarmee 
wordt in het model water boven maaiveld bedoeld) naar schatting met circa 20-25% toe en neemt het 
aandeel ‘GHG 0-20 m-mv’ aanzienlijk meer toe (meer dan de helft van het gebied). In het 
noordwestelijke deel van de Driehonderd Bunders (zonder compartiment XV) is de toename van de 
‘GHG <0 m-mv’ naar schatting circa 5-10% en van het aandeel ‘GHG 0-20 m-mv’ is de toename zeer 
beperkt. De toename van hogere grondwaterstanden treedt waarschijnlijk geleidelijk op in de jaren 
volgend op de uitvoering van de maatregelen omdat de grondwateraanvulling geleidelijk verloopt. 
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De validatie, of de vergelijking van de gemodelleerde huidige situatie versus de daadwerkelijke 
metingen, wijst uit dat op basis van de peilbuis in het zuidelijk deel van de Mariapeel de werkelijke 
grondwaterstand hoger is dan de berekende. In de Horster Driehoek en de Driehonderd Bunders 
komen de berekeningen goed overeen met de metingen (Figuur 15). In Grauwveen worden hogere 
standen berekend dan gemeten. Uit de verschillende validaties blijkt dat het verschil tussen 
berekening en meting 0-50 cm kan zijn. Dit betekent dat de modellering een behoorlijke mate van 
onzekerheid in zich heeft. Deze conclusie moet bij alle andere interpretaties, ook de percentages 
oppervlakte veranderingen in natheid in de voorgaande paragraaf, in acht worden genomen. 
 
 
 
Figuur 15 Voorbeeld van de grondwaterstand gemeten en gemodelleerd in de Driehonderd Bunders. 
 
 
De grondwaterstandsfluctuaties zijn in toekomstige situatie een halve meter of meer kleiner dan in de 
huidige situatie (Figuur 15). Dit kan steekmug beperkend werken mits daarmee het oppervlak tijdelijk 
water afneemt. Het gaat steeds bij het beperken van steekmuggen niet om de natheid maar om het 
oppervlak langdurig tijdelijk water. 
 
Zoals het hydrologisch rapport (de Graaf 2014) zelf aangeeft “de resultaten van de 
modelberekeningen kunnen richtinggevend zijn aan het uitvoeringsplan en dienen niet per definitie als 
waarheid te worden beschouwd. Het model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, met daarbij 
horende onbetrouwbaarheden en beperkingen.” Dat geldt zeker voor de onzekerheid in de berekende 
grondwaterstanden en daarmee ook in de hoeveelheid / het oppervlak ‘water op het maaiveld’ omdat 
het model hier geen uitspraken over doet. Daarom zijn bovenstaande schattingen en interpretaties 
omgeven door een grote mate van onzekerheid. 
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Figuur 16 Hoogtekaart en dwarsdoorsnede door het natuurgebied Deurnsche Peel – Mariapaal ten 
zuiden van Griendtsveen. 
 
Alternatieve benadering op basis van de hoogtekaart (AHN) 
Vanwege de grote onzekerheid van de te verwachten grondwaterstanden (onbetrouwbaarheid van de 
modelberekeningen) is een alternatieve benadering geschematiseerd met behulp van de AHN (Actueel 
Hoogtebestand Nederland). De hoogtekaart van Nederland (AHN2) is als basis gebruikt. Door de 
hoogtekaart is een profiellijn getrokken vanaf de rand van de Deurnsche Peel tot aan de oostelijke 
hoek van het Kanaalbos (Figuur 16). Deze profiellijn geeft een beeld van een doorsnede door het 
landschap met de bijhorende hoogtes. Langs deze doorsnede treden hoogteverschillen van 1.5-2 m 
op. Hiermee wordt duidelijk dat delen/oppervlakken hoger en lager liggen. 
 
Wordt in detail langs dezelfde lijn naar de Driehonderd Bunders gekeken dan blijkt het gebied in twee 
zones uiteen te vallen die 60-70 cm in hoogte van elkaar verschillen (Figuur 17). Het doel bij het 
inrichten van het gebied en het tegelijk beperken van het oppervlak tijdelijke wateren is het peil niet 
boven het hoge deel van het gebied te laten uitkomen (bijna permanent droog) en tegelijk het peil 
permanent boven het lage deel van het gebied te houden (permanent nat). 
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Figuur 17 Hoogtekaart en dwarsdoorsnede door de Driehonderd Bunders ten zuiden van 
Griendtsveen. 
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 5 Discussie 
5.1 Stekende insecten in en rondom Griendtsveen 
De totale aantallen steekmuggen en de aantallen per vangst liggen hoger tot veel hoger dan in andere 
gebieden in Nederland. Meer dan 80% van dit aantal wordt ingenomen door vertegenwoordigers van 
de moerassteekmuggen. De moerassteekmug Aedes cinereus is de meest talrijke soort in de 
omgeving van Griendtsveen. A. cinereus is de meest talrijk en tevens de overlast veroorzakende 
soort. 
 
De eieren worden in de periode juni-september afgezet op laag liggende plekken op afgevallen blad en 
organisch materiaal die in regenperioden onder water komen te staan. De eieren komen pas na de 
winter in de periode april tot mei bij 5-13oC uit ongeacht of ze daarvoor onder water liggen. De 
ontwikkeling komt pas bij relatief hoge watertemperaturen op gang. De larven hebben een voorkeur 
voor kleine (minder dan 6 m2 en minder dan 40 cm diep), tijdelijke (bevatten ongeveer de helft van 
het jaar water), zwak zure wateren (licht acidofiel) in moerassen en venen. De larven zijn zeer 
gevoelig voor predatie en worden vooral daar gevonden waar andere waterdieren (vooral rovers) 
ontbreken. Na uitkomen vliegen de volwassen dieren meestal vanuit de broedplaats naar vochtige, 
beschaduwde en relatief koele plaatsen (zoals bos, struikgewas en ruigtebegroeiing) (zie Bijlage 4 
voor een uitgebreide beschrijving van de ecologie van deze soort). De actieradius is ongeveer  
1.5-2 km. De milieuomstandigheden in de natuurgebieden rondom Griendtsveen passen goed bij de 
ecologie van A. cinereus.  
 
De hoogste aantallen moerassteekmuggen zijn eind juni waargenomen. Dit stemt overeen met de 
levenscyclus van de soort A. cinereus die een late voorjaars- tot zomersoort is. In de zomer nemen 
ook de huissteekmuggen in aantal toe maar de aantallen zijn vergelijkbaar met andere bewoonde 
gebieden in Nederland en niet opvallend hoog.  
 
De moerassteekmuggen blijken vooral talrijk in de vangsten op de overgang natuurgebied-dorp. Meer 
naar de kern van het dorp nemen de aantallen af. Gezien de aantallen en de soort ontwikkelen de 
overlast gevende steekmuggen zich in de natuurgebieden rondom het dorp Griendtsveen en meer 
specifiek in langdurig tijdelijke wateren (deze gebieden worden als broedgebieden aangeduid) in de 
zone aangegeven in Figuur 18. Voor de aantallen steekmuggen die in het dorp optreden zijn de ligging 
en het oppervlak van deze broedgebieden van belang. De ligging in verband met de positie t.o.v. het 
dorp en het oppervlak bepaald de aantallen uitgevlogen individuen. 
 
Maatregelen die de aantallen steekmuggen verminderen dienen daarom gericht te zijn op het 
verkleinen van het oppervlak van de broedgebieden en het beperken van de aantallen die potentieel 
het dorp zouden kunnen bereiken met andere woorden het bemoeilijken van de vliegroute tussen 
broedgebied en dorp. Het verkleinen van het oppervlak aan broedgebieden betekent het terugdringen 
van de aantallen uitvliegende individuen en houdt in het beperken van het oppervlak langdurig tijdelijk 
water. 
Voor de vliegbeweging richting het dorp is de inrichting van de zones tussen broedgebieden en het 
dorp (voorlopig als verbindingszones aangeduid) van belang. Maatregelen dienen zich te richten op 
het verhogen van de invloed van wind, het verlagen van de luchtvochtigheid en het verhogen van de 
temperatuur in deze zone.  
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Figuur 18 Actieradius van de moerassteekmug Aedes cinereus rondom Griendtsveen. 
 
 
Maatregelen in de broedgebieden in combinatie met maatregelen in de verbindingszones leiden tot 
een vermindering van aantallen steekmuggen in het dorp. 
 
De aantallen knutten zijn niet bijzonder hoog. De hoogste aantallen treden begin juni op. Dit stemt 
overeen met het beeld dat knutten vaak alleen in het late voorjaar talrijk zijn. Het grootste deel van 
de aantallen (64%) wordt ingenomen door Culicoides gr. impunctatus. Deze soort is typisch voor 
drassige, arme, venige bodems en is een bekende overlast gevende knut in de Schotse hooglanden 
(zie Bijlage 4 voor een uitgebreide beschrijving van de ecologie van deze soort). 
Gezien de lage aantallen knutten wordt de aandacht voor overlast vermindering gericht op de 
moerassteekmuggen. 
5.2 Steekmuggen verminderende maatregelen  
Ervaringen met de Engbertsdijksvenen 
In 1987 was er sprake van steekmuggenoverlast in het dorp Kloosterhaar dat grenst aan het 
voormalig hoogveengebied Engbertsdijksvenen. De overlast werd toen veroorzaakt door de 
moerassteekmug A. cinereus, A. punctor en in mindere mate A. communis en A. cantans en de 
broedplaatsen lagen op de overgangszone tussen het vernatte hoogveengebied en de noordelijke 
begrenzing nabij het dorp. Het dorp was door een bos verbonden met natuurgebied. Deze situatie is 
vergelijkbaar met de situatie in Griendtsveen. Verkleining van de zone met tijdelijk water (door het 
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aanleggen of handhaven van drainage met sloten binnen een compartiment) en veranderingen in de 
verbindingszone (vellen van bos) hebben tot oplossing van het probleem geleid. 
 
Op basis van de ervaringen met Engbertsdijksvenen en de veranderingen in hydrologie van het 
onderzoeksgebied (de omgeving van Griendtsveen) kan de volgende aanbeveling worden 
geformuleerd: ‘Het beheer of de inrichting van de moerassige omgeving van Griendtsveen dient er op 
te worden gericht het totale oppervlak aan (langduriger) tijdelijke wateren (meerdere weken tot 
6 maanden nat) en natte habitattypen (plas-dras situaties en bos en opslag in geaccidenteerd terrein) 
sterk te beperken. Daarnaast kan de bereikbaarheid van het dorp voor steekmuggen worden beperkt 
door het ‘aanleggen’ van barrières in de vorm van een slimme positionering van open corridors 
(grotere oppervlakken lage vegetatie of open water) en opgaande, gesloten begroeiing. 
 
Zoals in het voorgaande benoemd hangen de aantallen moerassteekmuggen samen met: 
1. De ligging (binnen een straal van 1.5-2 km) en het oppervlak van de broedgebieden van de 
overlast gevende soort(en). 
2. De configuratie van de verbindingszone. 
Dit betekent dat de steekmug-beperkende maatregelen zich moeten richten op deze twee factoren. 
Ligging en oppervlak van broedgebieden 
De mogelijke broedgebieden van Aedes cinereus, de soort die overlast geeft in het dorp, liggen binnen 
een cirkel van 1.5-2 km vanaf het dorp (Figuur 18). Visuele schatting van de kaart met toekomstig 
tijdelijk water op basis van grondwater in de winter aan maaiveld (Figuur 15) duidt op een oppervlak 
van circa 20-30% van het natuurgebied. Dit betekent overigens nog niet automatisch dat al deze 
tijdelijke wateren ook steekmuggen ‘leveren’. Wateren kunnen te tijdelijk zijn of in verbinding staan 
met permanente wateren. Om het percentage broedgebieden met zekerheid vast te stellen is een 
veldmeting noodzakelijk. De tijdelijke wateren liggen verder redelijk gelijk verdeeld in een halve cirkel 
rondom het dorp. Dit stemt overeen met huidige situatie omdat de resultaten uit de vangsten van 
volwassen steekmuggen ook een herkomst uit alle drie de richtingen aangeven. 
Echter deze schattingen zijn gebaseerd op de grondwaterpeilen zoals met het model berekend. Omdat 
het model veel onzekerheid bevat kunnen hieraan geen betrouwbare conclusies worden verbonden. 
Alternatieve insteek 
De alternatieve insteek op basis van de hoogtekaart biedt inzicht in het gebied en geeft houvast voor 
een peilbeheer dat aansluit bij het verminderen van moerassteekmuggen.  
Het nieuwe compartimenteringsvoorstel (Figuur 19) voor de Mariapeel biedt aanknopingspunten voor 
extra steekmug-verminderende maatregelen omdat tussen en binnen de compartimenten de 
hydrologie in deelgebieden op waterpeil gestuurd kan worden. Getoetst moet worden of de 
aangeduide kades in dit voorstel de hoge en lage delen van elkaar scheiden. 
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Figuur 19 Compartimenteringsvoorstel Mariapeel. 
 
 
Het nieuwe compartiment XV wordt op een lager peil gehouden om water op maaiveld te voorkomen. 
Afhankelijk van de kans op ontstaan van broedgebieden kan de waterhuishouding in andere 
gebiedsdelen ook gestuurd worden (permanent water of geen water boven maaiveld). Tegelijk kan 
ook verfijnd bijgestuurd worden met greppels of met onderverdeling in deelcompartimenten. 
Eventuele andere aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen kunnen worden ingebracht op het 
moment dat de broedplekken in kaart zijn gebracht. 
Configuratie van verbindingszones 
Aedes cinereus heeft een gerapporteerde gemiddelde vliegafstand van 1.6 km (Nielsen 1957). Dit 
betekent niet dat alle steekmuggen ook daadwerkelijk deze afstand afleggen. Integendeel 
steekmuggen vliegen vaak niet verder dan nodig is om hun bloedmaal te verkrijgen. Hoe verder een 
broedgebied van het dorp ligt, hoe kleiner het aandeel van uitgevlogen steekmuggen die tot in het 
dorp zullen vliegen. Hoge aantallen leiden echter tot een wijde verspreiding. Door in de 
verbindingszones, die precies gesitueerd kunnen worden op het moment dat de broedgebieden 
gelokaliseerd zijn, zowel ‘barrières’ en ‘schuilplaatsen’ aan te brengen kunnen volwassen steekmuggen 
als het ware gestuurd worden. Barrières zijn zones die voor volwassen steekmuggen ongunstig zijn 
(lage luchtvochtigheid, wind vrij spel) en schuilplaatsen zijn plaatsen die voor volwassen steekmuggen 
juist aantrekkelijk zijn. Barrières zijn vaak open water en lage vegetaties (kort gras). Schuilplaatsen 
zijn meestal gesloten vegetaties (hoog opgaande ruigtevegetaties, struiken, bomen). 
Aanbevolen wordt verbindingszones pas in te richten nadat de broedplaatsen zijn aangepakt. 
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 5.3 Steekmuggen en maatregelen LIFE+ Mariapeel 
Op basis van de metingen wordt aangenomen dat het verspreidingsgebied van de huidige 
broedplaatsen veel groter is dan het gebied waarin de maatregelen in het kader van LIFE+ Mariapeel 
worden genomen. De huidige broedplaatsen komen zowel voor in gebieden waar wel en waar tot op 
heden nauwelijks maatregelen zijn genomen die tot peilveranderingen hebben geleid. In deze laatste 
gebieden zijn de wijken wel vaker drooggevallen door het stoppen van wateraanvoer vanuit 
Helenavaart. Dit betekent feitelijk dat wanneer de LIFE+ maatregelen worden uitgevoerd zich de kans 
voordoet om daarmee juist de broedgebieden van moerassteekmuggen te verminderen in oppervlak. 
In het noordelijk deel van de Driehonderd Bunders zou met grote onzekerheid 5-10% toename in 
tijdelijke wateren optreden, echter met een aan een verfijnde inrichting aangepast waterbeheer 
kunnen deze broedgebieden juist sterk in oppervlak worden verminderd. Dat betekent dat de effecten 
van de voorgenomen maatregelen sterk afhangen van de details waarmee ze worden 
geïmplementeerd.  
Om deze reden wordt aanbevolen voorafgaand aan de uitvoering de precieze oppervlakken 
broedgebied in het veld vast te stellen. Het hiermee verkregen inzicht draagt bij aan een meer 
duurzame oplossing voor zowel de veenmosontwikkeling als de vermindering van steekmuggen op de 
lange termijn omdat eventueel aanvullende maatregelen dan met precisie doel- en kosteneffectief 
kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd.  
5.4 Veenmosontwikkeling en steekmug vermindering 
Het ontwikkelen van veenmossen om hoogveenregeneratie op gang te krijgen stelt eisen aan het 
milieu: 
• Waterdiepte maximaal 50 cm. 
• Geen droogval. 
• Stabiele waterstand. 
• Grondwater basisch met een stijghoogte tot de veenbasis een wegzijging van maximaal 30 cm. 
• Peilfluctuatie tot ± 60-80 cm. 
 
Het verminderen van de broedplaatsen van moerassteekmuggen vraagt om: 
• Water onder of tot maaiveld of permanent boven maaiveld. 
• Geen droogval. 
• Stabiele waterstand. 
• Oppervlak tijdelijk water minimaliseren. 
 
Uit bovenstaande eisen blijkt dat er geen controverse is tussen veenmos ontwikkelen en steekmuggen 
verminderen. Integendeel veenmosontwikkeling zonder steekmuggen is goed mogelijk en vraagt om 
een verfijnd oppervlakte- en grondwaterbeheer. Compartimenteren is hierbij een uiterst geschikte 
eerste stap om een dergelijk waterbeheer mogelijk te maken. Het is wel belangrijk te toetsen of de 
voorgestelde compartimentskades op de scheidingen hoog-laag komen te liggen. 
 
Samenvattend betekent dit dat aanpassingen aan de inrichting zich dienen te richten op het door de 
jaren heen op niveau houden van het waterpeil over een zo groot mogelijk oppervlak in de risicozone 
rondom Griendtsveen. Dit kan zowel veenmosontwikkeling als steekmug- vermindering tot gevolg 
hebben. Voor beide is het uiterst belangrijk om waterverlies uit het gebied te voorkomen. Dit kan door 
het zoveel mogelijk vasthouden van het gebiedseigen water, de wegzijging te beperken door buffering 
van de laag gelegen gebiedsdelen of de gebiedsdelen met een lage grondwaterstand, bijvoorbeeld 
door compartimentering, het slim aanleggen of verwijderen van greppels of de mogelijke inzet van 
gemalen. Bij het uitvoeren van steekmug verminderende maatregelen dient steeds te worden bedacht 
dat delen van het moerasgebied of ook in droge jaren nat kunnen worden gehouden of dat een 
waterpeil onder of tot aan maaiveld, m.a.w. het voorkomen van tijdelijke inundaties, kan worden 
gehandhaafd. Het wegnemen van een dergelijke dynamiek leidt tegelijk tot een versterking van 
veenmosontwikkeling. 
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 6 Conclusies 
Vooraf aan het onderzoek zijn zes vragen gesteld die hier achtereenvolgens worden beantwoord. 
1.  Welke overlast wordt door de bewoners van Griendtsveen ervaren en waar? (doel a) 
Door de bewoners zelf wordt in de enquête een overlast van de categorie plaag, zowel buitenshuis en 
rondom maatschappelijke voorzieningen, ervaren. Dit geeft aan dat de bewoners gemiddeld de 
categorie (“jaarlijks meerdere maanden lek gestoken”) aanduiden. Gezien de aantallen aangetroffen 
tijdens de monitoring is in 2015 sprake van een reële overlast in de zomermaanden juni-juli. 
2.  Wat zijn de (potentiële) bronnen van overlast veroorzakende stekende insecten nu en in de 
toekomst na uitvoering van de geplande inrichtingsmaatregelen? (doelen a, b, c)  
De huidige overlast wordt veroorzaakt door de moerassteekmuggen uit de geslachten Aedes-
Ochlerotatus. De overlast veroorzakende soorten doorlopen hun larvale stadia in broedgebieden 
gelegen in een zone van 1.5-2 km aangrenzend aan het dorp Griendtsveen in de Mariapeel, 
Grauwveen en Deurnsche Peel. De broedgebieden kenmerken zich door het aanwezig zijn van 
tijdelijke wateren die langere tijd (meerdere weken tot 6 maanden) water bevatten en zwak zuur zijn 
met een bodem rijk aan organisch materiaal. 
 
De maatregelen uitgevoerd tussen 1990 en 2015 hebben waarschijnlijk bijgedragen aan een stijging 
van de (grond)waterstand in de natuurgebieden rondom het dorp. Hierdoor kunnen ook mogelijk 
grotere oppervlakken langdurig tijdelijke wateren zijn ontstaan.  
 
De bijdrage van de voorgenomen maatregelen LIFE+ Mariapeel aan eventuele extra overlast van 
steekmuggen is direct gerelateerd aan 1) een toename in oppervlak langdurig tijdelijk water, en 
2) de inrichting van de zogenaamde verbindingszone (het gebied tussen potentieel broedgebied en 
dorp). Beide omstandigheden echter kunnen met de nog uit te voeren maatregelen ook in een richting 
worden bijgesteld dat ze een steekmuggen verminderend effect opleveren.  
De ruimtelijke schaal van de voorgenomen maatregelen is kleiner dan de ruimtelijke schaal waarover 
de broedgebieden van de moerassteekmuggen zich momenteel uitstrekken. Het 
steekmuggenprobleem dient daarom ook op de grotere schaal te worden aangepakt.  
3. Welk meetprogramma is doelgericht en kosteneffectief om de huidige en eventuele toekomstige 
overlast in beeld te brengen? (doel a) 
De overlast is afkomstig vanuit alle drie de gebiedsdelen Mariapeel, Grauwveen en Deurnsche Peel ten 
zuiden, oosten, en westen van het dorp. Echter zowel de huidige broedplaatsen (de langdurig tijdelijke 
wateren) evenals de toekomstige zijn niet exact gelokaliseerd. Door het uitvoeren van gerichte 
metingen kunnen de broedplaatsen exact worden gelokaliseerd. Op basis van deze gegevens kunnen 
betere voorspellingen worden afgegeven over toekomstige ontwikkelingen en kunnen ook gerichte 
maatregelen worden geformuleerd om het oppervlak broedgebied te verkleinen. Deze kunnen ook bij 
het uitvoeren van de LIFE+ maatregelen worden geïmplementeerd. 
 
Om die broedgebieden waar de larven massaal opgroeien, met nauwkeurigheid vast te stellen wordt 
voorgesteld in april-mei 2016 een systematische larventelling en droogval indicatoren beoordeling uit 
te voeren in de zone van 1.5-2 km in de natuurgebieden rondom het dorp. Hiermee worden met grote 
nauwkeurigheid de langdurig tijdelijke wateren gelokaliseerd en kunnen aanvullende maatregelen voor 
het beperken van broedgebieden en herinrichten van verbindingszones worden gespecificeerd. 
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4.  Is de ervaren overlast te kwantificeren op basis van vergelijkbare gebieden elders in het land? 
(doel a) 
Overlast is moeilijk kwantificeerbaar omdat overlast niet alleen samenhangt met aantallen 
steekmuggen maar ook met de persoonlijke ervaring, gedrag en omgevingskenmerken. Gebaseerd op 
de aantallen aangetroffen in de vallen is sprake van noemenswaardige overlast die duidelijk hoger ligt 
dan in andere gebieden in Nederland. 
5. Wat is het effect / is er een relatie tussen de ervaren overlast en de autonome klimaatontwikkeling 
(natte en droge jaren, piekbuien, enz.)? (doel a, c) 
Deze vraag is eveneens moeilijk te beantwoorden. In tegenstelling tot huissteekmuggen zijn 
moerasteekmuggen minder direct afhankelijk van de weersomstandigheden. De door 
klimaatverandering optredende hevige zomerbuien zullen in de toekomst leiden tot hogere aantallen 
huissteekmuggen. Tegelijk zullen tijdens warme, droge zomers de aantallen huissteekmuggen 
afnemen.  
 
We nemen op basis van de metingen aan dat de toename in overlast zoals door de bewoners ervaren 
samenhangt met een toename van oppervlak aan langdurig tijdelijk water in de omringende 
natuurgebieden. Moerassteekmuggen nemen niet onmiddellijk in aantal toe nadat meer langdurig 
tijdelijk water is ontstaan. Moerassteekmuggen hebben meerdere jaren nodig om tot een hogere 
populatiedichtheid te komen. Langdurig tijdelijke wateren zullen in de toekomst door 
klimaatverandering optreden (ook los van te nemen LIFE+ maatregelen), maar niet jaarlijks. Deze 
onvoorspelbaarheid leidt er waarschijnlijk toe dat moerassteekmuggen sommige jaren talrijk en 
andere jaren laag in aantal op gaan treden. 
6. Welke effectieve maatregelen kunnen worden uitgevoerd om overlast terug te dringen in de 
omgeving van de bebouwing en in de aangrenzende gebieden? (doel b, c) 
Omdat de steekmuggen uit de aangrenzende natuurgebieden komen (tot over een afstand van  
1.5-2 km) zijn effecten van maatregelen in de nabije omgeving van bebouwing beperkt. De 
maatregelen in het afwateringssysteem van het dorp Griendtsveen, zoals het opschonen van de 
sloten, zullen niet tot minder overlast leiden omdat de broedplaatsen van de overlast gevende 
soort(en) in de natuurgebieden liggen.  
 
Voor maatregelen in de aangrenzende natuurgebieden wordt verwezen naar hoofdstuk 8 met 
aanbevelingen. Duidelijk is wel dat zowel het oppervlak broedgebied in beeld moet worden gebracht 
en moet worden aangepakt en dat de verbindingszones aangepakt zouden moeten worden.  
 
Het antwoord op de vraag of het voorgenomen LIFE+ Mariapeel maatregelenpakket bijdraagt aan 
meer of minder steekmuggen hangt direct samen met de vraag of deze LIFE+ maatregelen leiden tot 
meer of minder oppervlak aan langdurig tijdelijk water in de zone van 1.5-2 km rondom het dorp en 
hoe de inrichting van de verbindingszone naar het dorp eruit gaat zien. Beide factoren kunnen nog 
tijdens de uitvoering van de maatregelen worden aangepast zodat een vermindering in oppervlak 
broedplaatsen wordt bereikt. 
 
Wanneer we de antwoorden op de onderzoeksvragen terugbrengen naar de hoofddoelen van de 
opdrachtgever dan komen we tot de volgende conclusies: 
 
1. De door de bewoners ervaren overlast rondom de bebouwing en maatschappelijke voorzieningen 
(sportveld) is gegrond, vooral in de maanden juni-juli, en wordt vooral veroorzaakt door 
moerassteekmuggen, in het bijzonder de soort Aedes cinereus. Deze steekmuggen zijn afkomstig 
uit de Mariapeel, de Deurnsche Peel, het Kanaalbos en Grauwveen respectievelijk ten zuiden, 
westen en oosten van het dorp. Aedes cinereus ontwikkelt zich in langdurig (meerdere weken tot 
6 maanden) tijdelijke wateren met een zwak zuur karakter en een bodem rijk aan organisch 
materiaal. Na het uitvliegen verspreiden de steekmuggen zich over de omgeving en verplaatsen 
zich door dichtere begroeiing (struweel, hoge ruigtebegroeiing, bos met ondergroei, enz. waar 
wind luwt en hogere luchtvochtigheden optreden) onder andere richting het dorp. 
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2. De geleidelijk gewijzigde hydrologische omstandigheden in de Mariapeel, Kanaalbos, Deurnsche 
Peel en Grauwveen hebben hoogstwaarschijnlijk geleid tot toename van deze moerassteekmuggen 
in het dorp Griendtsveen.  
De voorgenomen maatregelen LIFE+ Mariapeel kunnen extra bijdragen indien ze leiden tot het 
ontstaan van meer langdurig tijdelijke wateren in een zone van 1.5-2 km vanaf het dorp. Echter 
de maatregelen kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de huidige aantallen 
steekmuggen indien ze bij uitvoering afgestemd worden op het verminderen van het oppervlak 
langdurig tijdelijk water.  
 
3. Het kanalenstelsel, (huiskavel)slootjes en overige habitats in en rondom de bebouwing dragen niet 
tot nauwelijks bij aan de ervaren overlast omdat moerassteekmuggen niet in deze milieus 
voorkomen. Dat geldt ook voor andere soorten steekmuggen, die qua aantallen niet tot nauwelijks 
bijdragen aan de ervaren overlast. 
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 7 Aanbevelingen 
Maatregelen om (toekomstige) broedplaatsen te verminderen 
Om de broedgebieden scherp te kunnen definiëren en te positioneren is eerst een verkenning nodig 
naar de verdeling van de hoeveelheid water in de tijd zowel per jaar als in droge en natte jaren onder 
de huidige inrichtingstoestand. M.a.w. waar zijn onder de huidige omstandigheden de potentiële 
broedplaatsen van A. cinereus gelegen. Dit kan door transecten uit te zetten die op de aanwezigheid 
van larven worden geïnventariseerd (uit te voeren in de periode april-mei 2016). 
 
Het in kaart brengen van de broedgebieden is tevens bedoeld om de omstandigheden in de 
moerasgebieden die leiden tot ontwikkeling van de moerassteekmug Aedes cinereus te preciseren en 
lokaliseren. Hiervoor wordt geadviseerd gebruik te maken van ongewervelde waterdieren als 
indicatoren voor de mate van droogval. Sommige soorten/groepen zijn namelijk gebonden aan korter 
of langer durend droogvallend water of aan permanent water. Het al dan niet voorkomen van 
dergelijke indicatoren geeft een beeld over de tijd (het voorkomen van deze indicatoren is gekoppeld 
aan hun levensduur) van de periode van droogval.  
 
 
De indicatoren kunnen als volgt worden ingedeeld: 
Tijdelijk water Indicator 
Korte periode Geen ongewervelden 
Minder korte periode Moerassteekmug A (A. punctor) 
Langduriger Moerassteekmug B (A. cinereus) met kevers, 
langpootmuggen 
Zeer lang Matig divers 
Permanent Divers (pH afhankelijk) 
Tegelijk worden bij deze inventarisatie de sleutelfactoren behorende bij langdurig tijdelijke wateren gemeten. 
 
 
Een dergelijke inventarisatie kan in potentiële broedgebieden in al heringerichte gebieden (Kanaalbos 
& Deurnsche Peel) worden uitgevoerd. Dit zijn gebieden waar al meer dan 7 jaar het watersysteem na 
herinrichting is ingesteld. In deze gebieden kan worden vastgelegd waar lage en hoge delen en waar 
grote oppervlakken langdurig tijdelijke wateren / broedgebieden precies liggen. Ook kunnen 
permanente wateren gekarteerd worden maar in principe worden deze in stand gehouden. Voor de 
tijdelijke wateren kan vervolgens worden onderzocht hoe hun ligging is in relatie tot het ingestelde en 
actuele peil.  
Met deze kennis kan worden bijgestuurd om het totale oppervlak langdurig tijdelijke wateren te 
verminderen: 
• Lage delen met tijdelijk water worden waar mogelijk onderling verbonden en in maart-april worden 
ze zoveel mogelijk afgewaterd m.a.w. het peil wordt tot of onder maaiveld gebracht (eventueel 
m.b.v. afwaterende greppels). 
• Het alternatief is het peil verhogen zodat de langdurig tijdelijke wateren permanent worden (ruimte 
voor rovers). 
• Deze situatie wordt doorlopend gemonitord om ook na 2016 met peilbeheer en herinrichting de 
waterhuishouding verder te verfijnen (circa 3 jaar). 
 
Een vergelijkbare inventarisatie wordt geadviseerd per compartiment uit te voeren in de mogelijke 
broedgebieden in de in te richten gebieden (Driehonderd Bunders, Grauwveen, Horster Driehoek). 
• Afhankelijk van voorgenomen peilveranderingen kunnen huidige broedplaatsen of toekomstige 
langdurig tijdelijke wateren in beeld worden gebracht. De eerste met dezelfde methode als gebruikt 
voor de al heringerichte gebieden, de tweede op basis van het verwachte peil in relatie tot de hoogte 
van het maaiveld. 
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• Vervolgens worden de voorgenomen peilen afgestemd op de grootste oppervlakken hoger – lager 
gebied en dat betekent dat het peil kan worden opgezet, gelijk blijven of verlaagd worden ten 
opzichte van de streefwaarde in het huidige LIFE+ plan.  
• Daarnaast wordt geëvalueerd of de waterstandsfluctuatie binnen de 60-80 cm valt; de gewenste 
beperking van de dynamiek.  
 
Aanvullend advies wordt gegeven voor potentiele broedgebieden. In dergelijke gebieden kunnen 
maatregelen worden uitgevoerd zoals: 
• Het koppelen van mogelijk langdurig tijdelijke wateren aan permanente zodat rovers hun werk 
kunnen doen. 
• Het ondiep begreppelen om de afwatering in het voorjaar te bespoedigen. 
• Het langer inunderen of juist droger zetten van gebiedsdelen. 
 
Een belangrijke aanvullende algemene maatregel is het bergen van overtollige winterneerslag op open 
water en dit water te gebruiken om in de zomer te droge gebieden te suppleren om zo sterke 
waterstandfluctuaties te beperken en toch gebiedseigen water te behouden en gebruiken. 
 
Samenvattend kunnen broedgebieden als volgt worden aangepakt: 
• Waar liggen de langdurig tijdelijke wateren / broedgebieden precies? 
• Zijn de peilen afgestemd op de grootste oppervlakken hoger – lager per compartiment? 
• Valt de waterstandsfluctuatie binnen de 60-80cm? 
• Berg winterneerslag op open wateren en suppleer in zomer om waterstandfluctuaties te beperken 
• Kunnen de broedgebieden: 
­ Gekoppeld worden aan permanente open wateren (rovers kunnen hun werk doen)? 
­ Of langer worden geïnundeerd of droger gezet? 
­ Of ondiep begreppeld worden? 
 
De verbindingszones worden pas aangepakt nadat de broedplaatsen zijn heringericht en kunnen als 
volgt worden ontworpen: 
• Waar liggen de broedgebieden precies? 
• Wat is de configuratie (bosschages, lage begroeiing, open water) tussen broedgebieden en dorp? 
• Zijn barrières mogelijk die aaneengesloten open zijn? 
• Valt de waterstandsfluctuaties binnen de 60 cm? 
• Leg schuilplaatsen voor volwassen steekmuggen aan omgeven door barrières richting dorp 
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 Overzicht van uitgevoerde en voorgenomen maatregelen in de Bijlage 1
Pelen 
Jaar Deurnsche Peel Deelgebied Mariapeel Deelgebied Grauwveen Deelgebied Middengebied Deelgebied Griendts-
veen 
Deelgebied 
1850-1960 winnen turf, 
ontginnen 
  winnen turf, ontginnen   winnen turf 
(alleen boeren-
kuilen) 
          
1960-1970 winnen turf                   
1970     graven verbindingssloten 
tussen de wijken (water 
doorvoer) 
              
1978     afdammen aansluiting wijken 
op Helenavaart (stoppen 
eutrofiering Driehonderd 
Bunders) 
              
1970-1980 afdammen van 
watergangen 
  begrazen               
1987-1995 begrazen, 
uitbreiden 
      verwijderen 
opslag 
          
1987-1995 vernatten Leegveld                  
1995-2005 aankopen, saneren Middengebied, 
Helenaveen 
                
1995-2005             aanleg kade, 
aanpassen 
waterhuishouding, 
plaatsen gemaal 
(40 ha) 
De Ankers     
1997     aanleggen kades, plaatsen 
stuw en gemaal Lavendel 
Koolweg 
(Kanaalbos), 
Horster 
Driehoek, 
Kabroekse beek 
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Jaar Deurnsche Peel Deelgebied Mariapeel Deelgebied Grauwveen Deelgebied Middengebied Deelgebied Griendts-
veen 
Deelgebied 
1997     herinrichten, verlagen 
maaiveld 
Land van 
Bommel 
            
1997-2000     compartimenteren Mariapeel 
(aanleggen kaden, dammen, 
plaatsen stuwen) 
Mariaveen, 
zuidelijk deel 
Driehonderd 
bunders en 
Horster 
Driehoek 
            
1998     plaatsen 5 boeren stuwen Evertsoord             
2003     proef Sterkte Kade Koolweg 
(peilherstel duurde 3 jaar) 
              
2005     realisatie 101 stuwenplan 
bufferzone rond Mariapeel 
Landbouw-
gebied ten 
oosten van 
Mariapeel 
            
      aanpassen teelt en 
waterhuishouding 
Koopmans-
gelden 
Evertsoord 
Grauwveen 
            
2006 kadeherstel 
lekdicht maken 
Deurnsch Kanaal         aanleg kade, 
aanpassen 
waterhuishouding, 
plaatsen gemaal 
Compar-
timent Boven, 
Helenahoeve, 
v.d. Berg en 
Bajonetbocht 
    
2007 opheffen duiker in 
Deurnsch Kanaal 
Verlengde 
Eikenlaan  
circa 1000 ha peil gestuurde 
drainage 
Landbouw-
gebied ten 
oosten van 
Mariapeel 
        Terug-
brengen 
oude 
kanalen 
structuur in 
de bebouw-
de kom van 
Griendts-
veen 
Herstel 
Kanalen 
Griendtsveen 
2008             aanleg kades, 
graven watergang, 
plaatsen gemalen 
Compar-
timent 
Koolweg 
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Jaar Deurnsche Peel Deelgebied Mariapeel Deelgebied Grauwveen Deelgebied Middengebied Deelgebied Griendts-
veen 
Deelgebied 
2008-2009 aanleg 2 kades, 
graven poel, 
verbreden sloten in 
graslanden tegen 
Griendtsveen, 
herstel stuw in 
Deurnsche Peel 
De Halte                 
2008/2009 (?)             lekdicht maken 
kade Helenavaart 
Jaagpad     
2009     peil gestuurde drainage Koopmans 
drainage 
            
2009-2010 aanleg kade, 
graven sloten, 
plaatsen gemaal 
Compartiment 
beneden 
(Middengebied 
ten zuiden van 
Koningshoeven)  
                
2010     inrichten landbouwgronden 
(aanpassen waterhuishouding, 
dempen kwelsloot) 
Horster 
Driehoek-Oost  
            
2012             aanleg kade, graven 
sloten, aanleg 
schermen, aanleg 
dammen en 
gemalen 
Konings-
hoeven 
Cultuur  
    
2012-2013             plaatsen 
damwanden 
      
2013-2014             aanleg kade, 
aanpassen 
waterhuishouding, 
plaatsen gemaal, 
verhogen waterpeil 
Konings-
hoeven 
Natuur  
    
2015     IGU Mariapeel: inrichting 
Grauwveen (plan 2012) 
Grauwveen 
(uitvoering plan 
2012) 
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Jaar Deurnsche Peel Deelgebied Mariapeel Deelgebied Grauwveen Deelgebied Middengebied Deelgebied Griendts-
veen 
Deelgebied 
      LIFE+ Mariapeel Inrichting 
Mariapeel 
(uitvoering plan 
2012) 
            
2015     externe maatregelen 
(aanpassen waterhuishouding, 
omleggen Noordersloot, 
plaatsen schermen, kaden en 
stuwen, verlagen maaiveld, 
herinrichten landbouwgronden 
voor natuur) 
Peelvenen-
Mariapeel, INN 
Grauwveen  
            
2015-2018     interne maatregelen (aanleg 
kaden, plaatsen stuwen en 
dammen, afdichten bodem, 
verondiepen sloten en 
greppels, verwijderen 
Trosbosbes) 
              
2015-2018      Driehonderd 
Bunders 
            
2015-2018     peilverlaging grote water-
plassen 
            
 
 
 
  Impressie van de meetlocaties Bijlage 2
  
Locatie 1, moerasgebied en overgangszone oost. Rand moerasbos. 
 
 
  
Locatie 2, moerasgebied en overgangszone oost. Rand moerasbos. 
 
 
  
Locatie 3, moerasgebied en overgangszone oost. Tussen struiken in droog bos bij voetbalvelden. 
 
 
  
Locatie 4, moerasgebied en overgangszone zuid. Overgang van droog naar nat bos. 
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Locatie 5, moerasgebied en overgangszone zuid. Onder struiken aan rand van tuin nabij Kanaalweg 12. 
 
 
  
Locatie 6, dorp oost. Onder struiken aan rand van tuin en akkerland. Smelen. 
 
 
  
Locatie 7, moerasgebied en overgangszone zuid. Overgang van droog naar nat bos. 
 
 
  
Locatie 8, moerasgebied en overgangszone zuid. In ruigte onder oude coniferenhaag. 
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Locatie 9, dorp. Naast haag en onder kamperfoelie bij Apostelweg 16-18. 
 
 
  
Locatie 10, moerasgebied en overgangszone west. Rand moerasbos. 
 
 
  
Locatie 11, moerasgebied en overgangszone west. Rand sloot, weiland en droog bos. 
 
 
  
Locatie 12, moerasgebied en overgangszone west. Onder struiken in tuin bij Helenaveenseweg 62-6. 
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Locatie 13, moerasgebied en overgangszone west. Tussen struiken bij rand van tuin achter Paardestal. 
 
 
  
Locatie 14, dorp. Onder struiken. Apostelweg. 
 
 
  
Locatie 15, dorp. Onder struiken in voortuin Pastoor Hendriksstraat 31. 
 
 
  
Locatie 16, dorp oost. Onder struiken in voortuin bij Lavendellaan 29. 
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Locatie 17, dorp. Tussen struiken in voortuin Sphagnumweg 4. 
 
 
  
Locatie 18, moerasgebied en overgangszone oost. Rand moerasbos in buurt van Griendtsveenseweg 80. 
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Moerasgebied en overgangszone oost 
 
 
Moerasgebied oost in mei. 
 
 
 
Moerasgebied oost in juni. 
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Moerasgebied en overgangszone zuid. 
 
 
Moerasgebied zuid in mei. 
 
 
 
Moerasgebied zuid in september. 
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Overgangszone zuid in mei. 
 
 
 
Overgangszone zuid in september. 
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Moerasgebied en overgangszone west 
 
 
Moerasgebied west in juni. 
 
 
 
Kade west. 
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Dorp 
 
 
 
 
Centrum dorp in buurt van Sphagnumweg. 
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  Milieukenmerken van de Bijlage 3
meetlocaties 
Datum Locatie- 
nummer 
Beschaduwing Temperatuur Luchtvochtigheid 
(%) min. (°C) max. (°C) min. (%) max. (%) 
6-7 mei 1 100 8 19 43 99 
 2 80-100 9 19 45 99 
 3 100 9 18 43 99 
 4 100 8 19 44 99 
 5 100 9 18 44 99 
 6 80 8 17 49 99 
 7 100 8 19 36 99 
 8 80-100 9 18 42 99 
 9 40 7 17 48 99 
 10 60-80 8 21 37 99 
 11 60-80 9 17 47 99 
 12 100 9 17 53 99 
 13 100 8 17 53 99 
 14 80-100 8 17 49 99 
3-4 juni 1 100 7 19 46 99 
 2 100 9 18 45 99 
 3 100 8 20 40 99 
 4 100 8 21 32 98 
 5 80-100 8 20 45 99 
 6 60-80 7 22 39 99 
 7 100 7 20 41 99 
 8 80-100 6 23 29 97 
 9 100 9 19 42 99 
 10 80-100 7 20 46 99 
 11 100 8 20 41 99 
 12 100 10 18 48 93 
 13 100 9 19 45 99 
 14 100 9 18 50 99 
 15 100 9 28 32 99 
25-26 juni 1 100 12 24 39 99 
 2 100 13 26 40 99 
 3 100 14 26 39 99 
 4 60-80 12 26 39 99 
 5 100 13 26 32 99 
 6 100 13 25 38 99 
 7 80-100 13 25 33 97 
 8 80-100 11 25 32 99 
 9 60-80 14 25 39 99 
 10 80-100 13 28 31 99 
 11 80-100 14 26 34 99 
 12 100 15 23 42 95 
 13 100 15 24 40 97 
 14 100 14 24 45 99 
 15 60-80 15 26 39 99 
 16 80-100 13 24 42 99 
 17 100 15 25 36 99 
 18 100 14 27 37 99 
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Datum Locatie- 
nummer 
Beschaduwing Temperatuur Luchtvochtigheid 
(%) min. (°C) max. (°C) min. (%) max. (%) 
3-4 aug 1 100 17 29 31 99 
 2 100 17 31 30 99 
 3 100 13 33 22 99 
 4 100 17 32 24 99 
 5 80-100 17 34 21 99 
 6 80-100 16 32 24 99 
 7 100 17 35 24 99 
 8 80-100 16 31 27 99 
 9 80-100 17 30 29 99 
 10 100 16 31 27 99 
 11 100 17 34 21 99 
 12 100 17 33 18 99 
 13 80-100 16 32 23 99 
 14 100 16 29 30 99 
 15 80-100 17 36 18 99 
 16 100 16 32 25 99 
 17 80-100 16 32 18 99 
 18 100 15 31 16 99 
7-8 sept 1 100 11 14 66 99 
 2 100 11 17 65 99 
 3 100 11 17 71 99 
 4 100 10 17 56 99 
 5 60-80 11 18 54 99 
 6 100 11 17 67 99 
 7 100 11 17 58 99 
 8 60-80 10 16 66 99 
 9 40-60 12 17 66 99 
 10 80-100 11 17 69 99 
 11 100 11 17 67 99 
 12 100 12 16 70 99 
 13 100 12 17 62 99 
 14 100 12 17 68 99 
 15 80-100 12 16 61 99 
 16 80-100 12 17 73 99 
 17 100 12 16 72 99 
 18 100 11 17 72 99 
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  De ecologie van Aedes cinereus Bijlage 4
en Culicoides gr. impunctatus 
Ecologie van Aedes cinereus 
Het habitat van A. cinereus verschilt tussen de larven en de volwassen dieren. Na uitkomen vliegen de 
volwassen dieren meestal vanuit de broedplaats naar bos. Volwassen dieren van A. cinereus komen 
voor in rivierbossen, bossen, struikgewas, (riet)oevers van grote wateren, graspollen in uitgedroogde 
poelen, moerassen en venen. In de meer open struik/boom vegetatie en ruigtevegetaties vindt 
A. cinereus zijn optimum en is hier in de zomer steeds abundant aanwezig. Overdag rusten de adulten 
op deze vochtige beschaduwde en relatief koele plaatsen. In deze habitats worden ze samen met 
O. cantans en O. punctor gevonden. In open terrein worden overdag geen vrouwtjes aangetroffen. 
De volwassen dieren vliegen pas op vanuit hun rustplaats als ze verstoord worden. Ook verplaatsen 
volwassen dieren zich gedurende de dag van open naar beschaduwde gebieden (rustplaatsen). De 
grootste activiteit van de vrouwtjes is tijdens de avonduren en de nacht in open terrein. De dieren zijn 
ook actief in de ochtenduren en overdag. De volwassen dieren zijn hygrofiel en benaderen hun 
gastheer alleen in de vochtigste delen van de lucht, dus meestal op de benen. Ook overdag is op 
beschaduwde plekken de aanvlucht sterk, vooral bij hoge luchtvochtigheid, voor en na onweer en bij 
lichte regen. Op plaatsen waar ze overdag rusten vallen ze op elk moment van de dag aan. 
 
Meestal is er sprake van 1 generatie per jaar. De opgaven over het aantal generaties per jaar 
verschillen echter van een, twee, drie tot meerdere per jaar afhankelijk van gebied. A. cinereus zuigt 
bloed van zoogdieren en vogels. Na het bloed zuigen duurt het vijf tot tien dagen voordat de eieren 
worden afgezet. Eieren worden afgezet op laag liggende plekken die in regenperioden onder water 
komen te staan. Elk ei wordt apart afgezet op afgevallen blad en organisch materiaal in 
bodemdepressies. De eieren worden afgezet in de periode juni-september. Er worden 8 tot 106, 
gemiddeld 60 eieren per keer afgezet. A cinereus overwintert als ei. Over de aanvang van de  
ei-ontwikkeling zijn de meningen nogal verschillend, bij 5-6oC tot 12-13oC. De eieren komen pas in 
april uit, ook al komen ze eerder onder water. Bij circa 31oC sterven de uitgekomen larven of komen 
de eieren in het geheel niet uit. A. cinereus vereist voor een ongestoorde ontwikkeling dus relatief 
hoge watertemperaturen, die pas bereikt worden als de voorjaarspoelen vaak al uitgedroogd zijn. De 
helft van de eieren komt uit zonder koude behandeling en heeft geen rustfase. Mocht een tweede 
generatie optreden dan komen de eieren bij kamertemperatuur circa twee weken na afzetting uit. 
Eieren zijn vanaf oktober tot half mei aanwezig. De aanwezigheid van volwassen dieren is afhankelijk 
van het klimatologisch gebied: 
• Groot-Brittannië: juni-september, max. juli 
• West-Duitsland: half maart-midden juli  
• Denemarken: eind mei-oktober  
• Oost-Duitsland: vanaf april tot midden augustus, max. half juli  
• Polen: mei-midden november  
• Finland: voorjaar  
De vrouwtjes leven 3-4 maanden en sterven voor de herfst, de mannetjes echter waarschijnlijk al in 
juni-juli. 50% van de totale populaties is 13 tot 19 dagen na aanvang van de emergentie uitgevlogen.  
 
De larven van A. cinereus kunnen in verschillende watertypen worden aangetroffen. De belangrijkste 
sturende factor is permanentie van het water, deze soort heeft een voorkeur voor temporaire wateren, 
vooral die wateren die ongeveer de helft van het jaar water bevatten. Door het (meso-)thermofiele 
karakter van A. cinereus kunnen geen kortstondige voorjaarspoelen worden bewoond, zoals de echte 
voorjaarssoorten dat wel doen. Andere belangrijke limiterende milieufactoren zijn chloride (tot een 
maximum van 261 mg/l), dimensie en zuurgraad. Er is een duidelijke voorkeur van deze soort voor 
kleine wateren zoals plassen (minder dan 6 m2 en minder dan 40 cm diep), sloten, greppels, poelen, 
rivier- en veenmoerassen, oude veenderijen, slenken in venen, broekland, drassige weiden, open 
verlandingszones van meren en vijvers en overstromingsgebieden van beken en rivieren. Grote 
permanente wateren en kleipoelen met grijs en alkalien water worden gemeden. A. cinereus heeft een 
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duidelijke voorkeur voor zure wateren (licht acidofiel), eventueel met Sphagnum begroeid. De 
volgende pH-optima zijn gegeven; 
• 4.0-6.5 
• 3.5-4.4 
• 4.0-6.0 
• 3.0-3.9 
• 4.1-7.6 
• 4.5-8.2 
 
De optimumtemperatuur voor de larvale ontwikkeling ligt tussen 24 en 25oC, waarbij de sterfte gering 
is. Een tweede generatie ontwikkelt zich sneller (hogere temperaturen), maar is minder abundant dan 
de eerste. Het larvestadium wordt in circa twee maanden tot slechts 8-10 dagen doorlopen, 
afhankelijk van de temperatuur. Dichtheid van andere soorten is laag in wateren bewoond door 
A. cinereus. Het verschijnen van de larven is afhankelijk van de temperatuur, de volgende 
waarnemingen zijn bekend: 
• Groot-Brittannië: april-juni 
• West-Duitsland: begin maart / april-nazomer 
• Denemarken: half mei-half juni 
• Oost-Duitsland: eind maart / midden-april-september 
• Polen: half april-half juli 
• Noorwegen: vanaf eind mei 
Ecologie van Culicoides impunctatus 
Culicoides impunctatus (hoogland knut) behoort tot de familie van de Ceratopogonidae en is circa 
1.4 mm lang en weegt circa 0.5 µg. Deze soort leeft in drassig, zure bodems, zoals moerassen en de 
overgangszones aan de rand van moerassen, in vochtige en natte terrestrische habitats en in 
voedselarme moerassen en veenmoerassen. Slechts incidenteel is de soort nabij boerderijen 
verzameld. Het habitat wordt vaak gekenmerkt door biezen zoals zomprus en veldrus, evenals de 
aanwezigheid van Sphagnum spp., heide en pijpenstrootje. Het grondwaterniveau is jaarrond hoog. 
De larven van Culicoides impunctatus zijn semi-aquatische en verdrinken in open water, maar zijn ook 
kwetsbaar voor verdroging in droge grond. In een geschikte habitat kunnen dichtheden van maximaal 
700 per vierkante meter worden gevonden.  
Culicoides impunctatus heeft in Schotland 2 generaties per jaar, met volwassen dieren vanaf begin 
mei tot eind september. Eieren worden in batches van 30-100 afgezet en worden na ongeveer 
5 dagen na bevruchting afgezet. De larven komen binnen een dag uit en graven zich in de toplaag van 
de bodem. De larven zijn tegelijk omnivoor en detritivoor (eten van organisch materiaal in de bodem) 
en voeden zich met andere larven, protozoa, groen algen, en nematoden. Bij een temperatuurstijging 
en een kritisch aantal uren daglicht verpoppen de larven zich. Het popstadium duurt 1-2 dagen. Na de 
verpopping verschijnt het volwassen dier dat circa 20-30 dagen leeft. De larven van de tweede 
generatie overleven in het vierde stadium de winter. De larven ontwikkelen langzaam in vergelijking 
met andere soorten in dit geslacht. Dit is mogelijk een gevolg van het leven in een voedselarme 
bodem. De vrouwtjes kunnen zonder bloedmaal een eerste leg eieren afzetten. De volwassen 
vrouwtjes dragen echter veel meer eieren dan het aantal van de eerste leg. Voor de rijping van deze 
eieren heeft ze een bloedmaal nodig. De soort steekt zoogdieren, zoals runderen, herten, schapen, 
mensen, katten, honden, muizen en konijnen. Er is geen specifieke voorkeur voor de mens als prooi. 
De vrouwtjes worden aangetrokken door donker gekleurde bewegende objecten, in het bijzonder in 
combinatie met de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Een knut steekt niet maar bijt. Ze maakt een 
ondiepe wond en voedt zich met capillair bloed uit de wond. Na ongeveer 5 minuten is de knut 
volgezogen. Zodra het vrouwtje zich heeft gevoed scheidt ze een feromoon af die andere vrouwtjes 
aantrekt. De soort houdt zich op laag bij de grond of in het bos. De soort veroorzaakt vooral in 
Schotland veel overlast.  
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  Luchtfoto’s van de omgeving Bijlage 5
van Griendtsveen tussen 2000 
en 2014 
   
2000 2003 
 
 
   
2006 2008 
 
 
   
2009 2010 
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2011 2012 
 
 
   
2013 2014 
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